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RAMON VINYES: UN DRAMATURG AL MARGE 
I DES DEL MARGE 
Jordi Lladó 
Ramon Vinyes (Berga, I 882-Barcelona, 1952) és un deis autors més oblidats de la nostra 
literatura dramatica i, seguint la tonica habitual respecte de tants autors catalans, és un perfecte 
desconegut per molts homes i dones que són en I'actualitat al capdavant de la professió. Pole-
mic en vida, intermitent i poliedric, tan Iligat a la ciutat colombiana de Barranquilla que I'acollí 
durant anys com fidel al catala en les seves peces, Vinyes no aconseguí sinó molt parcialment 
I'estima de la crítica i la inteHectualitat barcelonines durant I'etapa del 1925 a 1939, quan intenta 
consagrar-se com a dramaturgo L'exili rebla I'oblit i quan retorna a Barcelona, el 1950, no era el 
moment adequat per a un teatre heterodox i ambiciós com el seu, que en la postguerra ja no 
passa de les taules amateurs. La seva mort passa gairebé desapercebuda. 
Pero I'oblit definitiu no vingué. El mateix any 1967 en que sortia a la lIum el Vinyes-personatge 
(<<el sabio catalán» de Cien años de soledad, homenatge de Gabriel García Márquez), un altre 
amic de I'autor; Francesc Curet, li dedicava fon;:a espai en la seva Historio del teatre cotalo, per 
bé que ubicant-Io com a autor perjudicat per la literatura en contra deis seus dots i el seu afany 
de modernitat. Altres histories generals posteriors com les de Xavier Fabregas i Enrie Gallén 
constataven un decalatge entre la informació i I'ambició crítica de Vinyes i una obra globalment 
menys reeixida. Per altra banda, i gracies a la rigorosa tasca de Josep Vinyes i Sabatés, germa de 
I'autor; es produ',a una primera operació de rescat: a Berga l'Agrupació Teatral La Farsa, dirigida 
per Daniel Tristany, estrena obres com Viatge i 8011 de titelles; Pere Elies i Busqueta va escriure la 
seva evocadora biografia Ramon Vinyes i Cluet, un literat de gran volado, i la revista de l'lnstitut del 
Teatre Estudios Escénicos, sota el patronatge de Hermann Bonnín i Xavier Fabregas, li dedicava 
forc;:a espai i adhuc engegava la polemica respecte del seu valor o de la seva adscripció modernista, 
amb la participació de personalitats com Ángel Carmona,Joan Triadú o Ricard Salvat. Directors 
com Josep Anton Codina s'interessaren pel seu teatre, pero no aconseguia el «placet» per a la 
reinserció professional en la sempre difícil escena de Barcelona 
D'una altra banda, i a remole de Cien años de soledad, Barranquilla recordava la petjada del 
vell mestre més enlla del mecenatge de Gabito, i obres com la revisió de la revista Voces, acarree 
de Germán Vargas i, sobretot, els rigorosos treballs i edicions del professor tolosa Jacques Gilard, 
palesaven I'alc;:ada literaria i inteHectual del bergueda, en confirmaven un gran valor com a crític i 
narrador-practicament ignorat a Catalunya- i vindicaven, de nou, la seva posició com a autor 
teatral. Als estudis de Gilard s'afegiren, durant aquests anys vuitanta en que se'n commemora 
el centenari, els de Jaume Huch, filoleg i editor bergueda, que des de les Edicions de l'Albí ha 
contribu'lt al rescat de I'autor; i singularment de la seva producció dramática, mentre que La Farsa 
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seguia estrenant obres seves inedites a Barcelona com Arron del mor Coribe, Homlet dromoturg 
o, més recentment, Lo forso de les perles. Semblava ciar que Berga i Barranquilla focalitzaven 
la recuperació de I'autor. mentre que la Barcelona teatral continuava arrufant el nas, amb les 
excepcions esmentadaes, davant les possibilitats del bergueda. 
A I'entorn del cinquantenari de la seva mort (2002) s'inicia una tercera operació de rescat 
que encara dura. La donació del fons de I'autor a l'Ajuntament de Berga a carrec deis seus 
familiars, ha permes la implicació d'aquesta entitat i de l'Arxiu Comarcal del Bergueda en la 
preservació de la seva memoria. Un seguit d'accions també hi han contribu'lt: tesis com les de 
Ramon Vinyes fotografiat a Barcelona el 1908. 
(Amadeo. Arxiu Comarcal del Bergueda) 
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El Grupo de Barranqui/la. D'esquerra a dreta, drets: Alfredo Delgado, Carlos de la Esprie/la, 
Germán Vargas, Fernando Cepeda, Orlando Rivera (Figurita); asseguts: Roberto Prieto, Eduardo 
Fuenmayor, Gabriel Garda Márquez, Alfonso Fuenmayor, Ramon Vinyes i Rafael Marriaga. 
(Arxiu Comarcal del Bergueda) 
Jordi Lladó. la seva presencia destacada en estudis sobre el període de la guerra, com els de 
Maria Campi llo o Francesc Foguet. noves versions de les seves obres a carrec del grup bergueda 
Trafec Teatre (Viatge, Peter's Bar), edicions d'articles i contes gai rebé sempre a carrec de Jaume 
Huch, la creació d'un premi amb el nom de I'autor i, en definitiva, un cert resso positiu i un major 
coneixement en la crítica, semblen augurar la pervivencia i la restitució del valor merescut. per 
bé que, lamentem-ho, la majoria no van gaire més enlla de I'ambit comarcal o d'un minoritari 
entorn academic. L.:any 2005, i gracies a I'empenta de personalitats com el professor Adolfo 
González Henríquez, els departaments de Filosofia i H istoria de la Universidad del N orte de 
Barranquilla i el de Filologia Catalana de la Universitat Autonoma de Barcelona, organitzaren 
sengles jornades internacionals amb la participació de diversos especialistes i testimonis directes 
de I'obra de I'autor, actes que possibilitaren I'intercanvi entre les dues visions académiques de 
I'autor (la caribenyocolombiana i la catalana). 
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Les jornades tingueren un gran resso a la ciutat colombiana (1legiu I'ampli dossier que el n. 3 
de la revista digital Memorias de la Universidad del Norte li dedica) , car Vinyes és gairebé una 
icona per a la inteHectualitat liberal i aperturista de la ciutat del Carib, símbol d'independencia 
en tant que periodista cultural que en vida hagué de patir una sortida forc;ada de Colombia a 
causa de les seves opinions. Malauradament, el resso en fou menor a Barcelona, tot i I'espai que 
publicacions com la Revisto de Catolunya i Serro d'Or, entre d'altres, han dedicat generosament a 
les jornades i a I'autm Era hora, dones, que una revista especialitzada i amb una Ilarga tradició en 
la vindicació deis nostres valors oblidats com A SSAIG DE T EATRE donés ca bu da a I'estudi d'alguns 
deis textos teatrals més signiflcatius de I'autor; en rescatés una obra emblematica com Fum sobre 
el teulat i ubiqués un altre cop I'autor a la palestra, a I'espera que directors i programadors aban-
don in tot prejudici i copsin les possibilitats d'aquest autor tan arrenglerat amb I'expressionisme. 
Lluís Calderer; Joan Cavallé, Francesc Foguet, Danny González Cueto, Jordi Lladó i Magí Sunyer 
signen I'autoria deis estudis que conformen aquest dossier. 
Viatge. Trafee Teatre . Berga, 2002. 
Uesús Alsina) 
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Per que, al costat d'obres com Liliom, de Ferenc Molnar, representada a la Sala Beckett o 
Lulú, de Franz Wedekind, estrenada al Teatre Nacional, no es representa aquesta obra agra i 
transgressora de Vinyes, apta per a totes les dramatúrgies, que és Peter's Bar? Així s'expressava 
la professora Núria Santamaria, de la Universitat Autónoma de Barcelona, en cloure la seva 
intervenció a les jornades de l'Autónoma. Per que, diem nosaltres, ningú més que La Farsa ha 
volgut abordar Arran del mor Caribe, una de les escasses peces del nostre exili, un drama que 
s'acosta a I'epica del western peró alhora imbricat en la nostra evolució histórica? El mateix diríem 
de la divertida i corrosiva farsa Ball de titelles (una joia del nostre patrimoni escenic), de Viatge, 
Lo creu del sud, per no parlar de la dramatúrgia deis seus audac;:os contes, amb possibilitats de-
mostrades per I'equip d'actors dirigits per Lurdes Barba, que en féu una selecta lectura a l'Espai 
Escenic Joan Brossa, I'any 2005. És hora, dones, parafrasejant el títol d'una recensió efectuada per 
Jordi Galves al recull de I'autor Talaia (2005), que Ramon Vinyes hagi arribat també a I'escena 
d'aquesta Barcelona que sempre se li resistí, que sempre desconfia del seu agosarament, de les 
seves posicions antiburgeses, o, simplement, de dur la literatura dalt I'escena. 
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